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Gaudentius Julio Oktobrata, E0013196, PELAKSANAAN PELATIHAN 
KERJA DI BALAI LATIHAN KERJA SURAKARTA BERDASARKAN 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG 
SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL UNTUK MENGHASILKAN 
KOMPETENSI KERJA MENGHADAPI DAYA SAING PASAR KERJA 
Tenaga kerja sebagai pelaku organisasi berperan penting dalam 
mewujudkan pembangunan nasional. Kemajuan teknologi menyebabkan 
timbulnya persaingan dunia kerja. Kebutuhan akan sumber daya manusia 
berkualitas juga terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan kerja 
untuk menghasilkan kompetensi kerja menghadapi daya saing pasar kerja. 
Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan 
pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Surakarta dengan menilai kesesuaian 
pelaksanaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem 
Pelatihan Kerja Nasional dan menilai kemampuan lulusan Balai Latihan Kerja 
Surakarta dalam menghadapi persaingan kerja.  
Penulisan hukum ini berjenis empiris bersifat deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh yakni dari data primer dan data 
sekunder. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung di Balai Latihan 
Kerja Surakarta dan peserta pelatihan dengan wawancara dan data sekunder 
berasal dari telaah kepustakaan dan literatur.  
Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pelatihan kerja di Balai Latihan 
Kerja Surakarta sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 
tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Peran Balai Latihan Kerja untuk 
menciptakan tenaga kerja yang berkompeten dan bersertifikasi, mampu menjawab 
tantangan dalam pasar ketenagakerjaan. Pelatihan di Balai Latihan Kerja 
Surakarta mengacu pada pelatihan berbasis kompetensi yang bertumpu pada 
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap / perilaku (attitude). 
 







Gaudentius Julio Oktobrata, E0013196, IMPLEMENTATION OF JOB 
TRAINING IN BALAI LATIAN KERJA SURAKARTA BY ASSESSING THE 
SUITABILITY OF THE IMPLEMENTATION WITH GOVERNMENT 
REGULATION NUMBER 31 OF 2006 ABOUT THE NATIONAL JOB 
TRAINING SYSTEM FOR GENERATING WORK COMPETENCE TO FACE 
THE JOB MARKET COMPETITIVENESS 
Employee as an actor of the Organization plays an important role in 
realizing national development. Technological advances led to the onset of the 
competition world of work. The needs for qualified human resources also 
continues to increase. Therefore, we required job training to produce the 
competence to face the competitiveness of the job market. This research aims to 
analyse and assess implementation of job training in Balai Latian Kerja 
Surakarta by assessing the suitability of the implementation with Government 
Regulation Number 31 of 2006 regarding the national job training System about 
National job training System and assessing the graduates ability of Balai Latihan 
Kerja Surakarta to face the competition in job market.  
This research using empirical methods with qualitative descriptive 
approach. Data obtained from primary data and secondary data. Primary data 
obtained directly from the results of interviews in Balai Latihan Kerja Surakarta 
and training participant, and the secondary data obtained from literatures.  
Based on the results of research, implementation of job training in the 
Balai Latihan Kerja Surakarta is in compliance with Government Regulation 
Number 31 of 2006 regarding the national job training System. The role of the 
Balai Latihan Kerja Surakarta is to create a workforce that is competent and 
certified, and able to answer the challenge in labour market. Training at Balai 
Latihan Kerja Surakarta refers to competency-based training that is based on 
knowledge, skills, and attitude/behaviour. 
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